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Website ini merupakan sebuah website profile dari Puskesmas Keranggan yang 
dilengkapi beberapa fitur. Website ini digunakan sebagai media perantara atau 
pusat informasi dari Puskesmas Keranggan, diantaranya penyampaian informasi 
mengenai tenaga media, jam operasional, ketersediaan kamar rawat inap, jenis 
pelayanan, dan sebagainya. Terdapat tiga akses pada website ini: website yang 










Halaman ini terdiri dari beberapa sub-bagian, yaitu: slider, informasi ruangan, jam 
operasional, jenis pelayanan, Frequently Asked Question (FAQ), berita kegiatan 
puskesmas, tenaga medis, dan cara menghubungi puskesmas. Gambar 1 
merupakan bagian slider pada halaman Beranda yang menampilkan gambar- 

































Gambar 2. Halaman Beranda (informasi ruangan, jam buka, dan pelayanan) 
Gambar 2 merupakan halaman beranda bagian informasi ruangan, jam buka, 
dan jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskemas Keranggan. Ruangan yang 
tersedia diantaranya rawat inap laki-laki, rawat inap perempuan, UGD, 
Persalinan, dan Nifas dengan masing-masing ketersediaan ruangan. 
 
Gambar 3. Halaman Beranda (FAQ) 
Gambar 3 menunjukkan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung 
website maupun puskesmas. FAQ membantu masyarakat agar dapat dengan 





Gambar 4. Halaman Beranda (kegiatan puskesmas) 
 
 
Beberapa kegiatan puskesmas dan Tenaga medis yang bertugas di puskesmas 
dapat dilihat pada website ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
 
 
Gambar 5. Halaman Beranda (tenaga medis) 
 
 





Halaman Program dan Kegiatan 
 
Seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 
Keranggan dapat dilihat pada halaman Program dan Kegiatan seperti pada 
Gambar 7. 
 
Gambar 7. Halaman Program dan Kegiatan 
 
 
Halaman Pelayanan Puskesmas 
 
Halaman ini digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada 
pengunjung mengenai pelayanan-pelayanan di Puskesmas Keranggan, 

















Gambar 9. Halaman Profil 
 
 
Halaman Pendaftaran Pasien Online 
Pasien juga dapat langsung mendaftar secara online melalui website Puskesmas 









Halaman Blog berisikan artikel-artikel mengenai kesehatan yang dapat dibaca 
oleh seluruh pengunjung website. 
 
 



































Sebelum masuk ke halaman Dashboard, pengguna harus login terlebih dahulu. 
 
 
Gambar 12. Halaman Login 
Halaman Dashboard 
 
Setelah berhasil login, halaman Dashboard akan ditampilkan beserta menu yang 
dapat diakses oleh seorang Admin. Admin merupakan tenaga medis yang 
dapat mengubah jumlah ketersediaan kamar dan melihat list dari pasien yang 




Gambar 13. Halaman Dashboard 
 
 
Halaman Menu Kamar 
 









Halaman Menu Pasien Online 
 
Pasien yang telah mendaftar online akan dapat dilihat informasinya oleh admin 
















Sama seperti admin, super admin dapat masuk ke dalam sistem apabila sudah 
melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil, akan ditampilkan halaman 
Dashboard dengan menu-nemu yang lebih beragam. 
 
Gambar 16. Halaman Dashboard 
 
 
Halaman Menu Master Data- Role 
 
Menu ini digunakan superadmin untuk melakukan pengubahan master data role, 





















Gambar 17. Halaman Menu Master Data – Role 
Halaman Menu Site Content 
 
Halaman  Menu  Site  Content  berisikan  layout  dan  konten  dari  keseluruhan 































Halaman Menu Blog 
 
Halaman Menu Blog digunakan superadmin untuk mengubah konten dari blog 
atau artikel yang akan ditampilkan pada website. 
 








Halaman Menu Pelayanan 
 
Menu ini digunakan superadmin untuk mengubah jenis-jenis pelayanan yang 



























Halaman Menu Jaminan Pembayaran 
Halaman Menu Jaminan Pembayaran digunakan superadmin untuk mengubah 
atau menghapus berbagai macam jaminan pembayaran yang diperbolehkan 
























Gambar 21. Halaman Menu Jaminan Pembayaran 
 
 

 
